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ANÁLISIS DE RIESGO Y 




TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN 
EN MEDICINA
2 1 5



























TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
EN SALUD PÚBLICA
1 3 5































































TOTAL DEL  NÚCLEO 
SUSTANTIVO
25 UA PARA CUBRIR 
226 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO























  48 HT




CURSAR Y ACREDITAR 
25 UA
  72  HT
  84  HP
226  CR
* NO SE CONTABILIZA LA CARGA 
HORARIA  DEL INTERNADO MÉDICO 
ROTATORIO PORQUE ESTÁN 
DETERMINADAS POR LOS 
LINEAMIENTOS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL.
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS          46 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (INTERNADO MÉDICO)
UA OPTATIVAS                 8 A 12  
UA A ACREDITAR            54 A 58 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (INTERNADO MÉDICO)
CRÉDITOS           460 – 465
ACREDITAR DE 8 A 12 UA DE UNA 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN O LA 
COMBINACIÓN DE ÉSTAS PARA 
CUBRIR DE 40 A 45 CRÉDITOS.NÚCLEO INTEGRAL 









CURSAR Y ACREDITAR 9  UA + 
1 ACTIVIDAD ACADÉMICA 
(INTERNADO MÉDICO)
  1  HT *
 42 HP *
 60 CR
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL 
17  A 21 UA + 1 ACTIVIDAD 
ACADÉMICA (INTERNADO 
MÉDICO)   PARA CUBRIR
  100 - 105 CRÉDITOS
